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2016 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/Pages/ 
FutureAPSAnnualMeetings.aspx 
Veranstalter: American Phytopathological 
Society 
Ort: Tampa, Florida, USA
04. – 06.08.2016, 
Linyi, Shandong, 
China
Inauguration of the CIEC Asian Branch 
and Academic Conference
http://aciec2016.csp.escience.cn  
Organisation: International Scientific  
Centre of Fertilizer (CIEC) und Chinese 
Academy of Sciences (CAS); 
Julius Kühn-Institut, Institute for Crop  
and Soil Science, Braunschweig Germany,  
is host sponsor 




32nd International Symposium  
of Nematology
http://www.ifns.org/membership/esn.html 
Veranstalter: University of Minho, Braga, 
European Society of Nematologists 
Ort: Braga, Portugal
01. – 02.09.2016, 
Gießen
37. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises 2016  
Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine  
Veranstalter: Regierungspräsidium Gießen, 
Pflanzenschutzdienst  
Ort: Gießen
06. – 08.09.2016,  
Coimbra, Portugal
24th International Symposium  
of the Scientific Centre for Fertilizers  
“Plant nutrition and fertilizer issues  
for specialty crops” 
http://www.julius-kuehn.de/ 
Veranstalter: IIIUC, CITAB, EUROLEGUME, 
Mitorganisator: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institute for Crop and Soil Science,  
Braunschweig, Germany 
Ort: Coimbra, Portugal
09. – 11.09.2016,  
Leucorea, Luther-
stadt Wittenberg
15. Weltpetunientagung  
– 15th World Petunia Days
http://petunia-days2016.julius-kuehn.de/ 
Organisation: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Katja Richert-Pöggeler 
E-Mail:  
Katja.richert-poeggeler@julius-kuehn.de 
Ort: Leucorea, Lutherstadt Wittenberg
13. – 15.09.2016,  
Barcelona, Spanien
6th European Workshop  
on Standardised Procedure  
for the Inspection of Sprayers  
in Europe – SPISE 6 Workshop
http://spise-workshop.jki.bund.de /  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, SPISE Working Group,  
Departamento de Ingeniería  
Agroalimentaria y Biotecnologia  




Tag der offenen Tür Siebeldingen  
und Kulinarische Weinbergswanderung
http://www.julius-kuehn.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Institut für Rebenzüchtung und Institut  
für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau 
Ort: Geilweilerhof, Siebeldingen
20. – 23.09.2016,  
Halle/Saale
60. Deutsche Pflanzenschutztagung http://www.pflanzenschutztagung.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, Pflanzenschutzdienst 
Sachsen-Anhalt, Deutsche  
Phytomedizinische Gesellschaft 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de 
Ort: Martin-Luther-Universität  
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25. – 30.09.2016,  
Orlando, Florida, 
USA
XXV International Congress  
of Entomology 
www.ice2016orlando.org  
Veranstalter: The Entomological Society  
of America 
Kontakt: Cindy Myers,  
E-Mail: cmyers@entsoc.org 
Ort: Orlando, Florida, USA
27. – 29.09.2016,  
Gießen
59. Tagung der Gesellschaft  
für Pflanzenbauwissenschaften e.V. 
„Klimawandel und Qualität“ 
https://www.gpw.uni-kiel.de/de/de/ 
jahrestagung/jahrestagung-2016  
Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften (GPW)  
Ort: Justus-Liebig-Universität Gießen
12. – 13.10.2016,  
Braunschweig
Fachtagung: Vegetationsmanagement 
auf Wegen und Plätzen  
– neue Konzepte sind gefragt 
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland,  
Kontakt: Dr. Arnd Verschwele,  
E-Mail: arnd.verschwele@julius-kuehn.de  
Ort: Braunschweig,  
Forum des Thünen-Instituts
09. – 11.11.2016,  
Quedlinburg
9. Nachwuchswissenschaftlerforum/ 
9th Young Scientists Meeting 
Jährliche Veranstaltung für den  
wissenschaftlichen Nachwuchs
http://www.julius-kuehn.de 
Kontakt: Anja Hühnlein,  
Julius Kühn-Institut (JKI),  
Informationszentrum und Bibliothek,  
E-Mail: anja.huehnlein@julius-kuehn.de 
Ort: Julius Kühn-Institut Quedlinburg
17. – 18.11.2016,  
Berlin
Europäische Tagung zu Kupfer  
als Pflanzenschutzmittel
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: Bund Ökologische  
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und  
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Friedhelm von Mering (BÖLW), 
Prof. Dr. Stefan Kühne (JKI) 
Ort: Julius Kühn-Institut Berlin-Dahlem
30. – 31.01.2017,  
Braunschweig
30. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Krankheiten in Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Krankheiten  
im Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
14. – 15.02.2017,  
Braunschweig
29. Tagung des DPG- Arbeitskreises 
Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Raps  
Kontakt: Dr. H. Kreye, Braunschweig  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
15. – 16.02.2017,  
Braunschweig
27. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Schädlinge an Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: DPG-AK Schädlinge  
an Getreide und Mais  
Kontakt: Dr. Stefan Krüssel,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Hannover 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
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